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A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVISTA VIRTUAL
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O estudo A revolução da tecnologia trouxe consigo a evolução da consciência social. A sociedade que tem se formado a partir desta revolução é chamada de sociedade da informação. Esta é responsável por um aumento na busca da proteção de direitos fundamentais pelo ativismo virtual. Nessa esteira, enfrentou--se breve estudo acerca da formação da sociedade da informação e da necessidade estatal de universa-
lização igualitária das tecnologias, com enfoque no respeito à dignidade humana. O presente trabalho se voltou, então, para o estudo da possibilidade do uso da internet na formação e em atendimento aos 
anseios sociais por um sistema democrático ativista participativista. Explorou-se o potencial estatal e seu dever de inclusão social no mundo digital, chegando-se ao entendimento de que a sociedade da in-
formação modificará os paradigmas dos sistemas democráticos atuais, deixando-os mais participativos via internet, que conforme o estudo de caso do projeto e-Democracia da câmara de deputados, pode ser adaptável ao modelo constitucional atual com interpretação hermeneuta dos princípios constitucionais.Palavras-chave: Sociedade da informação. Dignidade humana. Democracia participativista virtual.
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